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İstanbulda münhal bulunan mebusluk için Kadınlar Birliği 
aday olarak Safkanları Nezihe Muhiddin Hanım ile yazar Halide 
Edip Hanımı göstermiştir. Birlik, kadınların da erkeklerle ayni 
haklara sahip olduklarını bdürten müracaatı dün Şehremanetine 
(Belediyeye) yapmıştır.
İrtica hareketi ¡çelişiyor
Ankara özel muhabirimizin bildirdiğine göre ilk günlerde 
mevzii ve mahdut gibi görülen irtica harekâtı gittikçe büyümek­
tedir. Hâdise bölgesine yollanan takviye kuvvetleri henüz oraya 
maalesef ulaşamamışlardır. Bu arada tayyarelerimiz havadan ba­
şarılı harekâta başlamışlardır.
Kadehle rakı satışı yasak 
Dün akşam Ankaradan gelen bir emirle kadehle rakı satışı 
kesin olarak yasak edilmiştir.
«Hıyaneti Vataniye Kanunu» na ek bir madde
Bakanlar Kurulu, «Hiyaneti Vataniye» (Vatana İhanet) Ka-
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nununa ek bir madde teklifi hazırlıyarak Büyük Millet Meclisine 
sunmuştur. Teklif olunan madde şudur:
«Dini âlet ittihaz edenlere ve bu suretle tebdiş-i ezhanı mu­
cip olanlar en azı iki sene kürek, en ağırı idam olmak üzere ce­
zalandırılırlar.»
Madde yarın Mecliste görüşülecektir.
Kadınlar Birliği Başkanı 
Nezihe Muhiddin Hanım
O ir ün çıkan karikatür 
«— Hanımlar, hemşireler eğer re­
yinizi bana verecek olursanız, 
mebus olunca ilk işim tuvalet eş­
yası gümrüklerini kaldırtmak 
olacaktır»
